
















































































































































































































































































































20）いわゆる COE（Center of Excellence）プロジェクトの初回にあたる。














































































この頃，日本労働研究機構（現 労働政策研修機構）での研究会（主査 小野 旭





27）筆者の CAMSプロジェクトの成果は，Konosuke Odaka,ed.,The Motor Vehicle Industry in Asia:A
 
Study of Ancillary Firm Development, Singapore:Singapore University Press, 1983とKonosuke
 
Odaka, Keinosuke Ono and Fumihiko Adachi, The Automobile Industry in Japan: A Study of
 
Ancillary Firm Development,Tokyo:Kinokuniya Bookstore and Oxford:Oxford University Press,
1988とに結実した。






























30）この研究成果は，十年以上を経てようやく刊行されようとしている（Odaka and Kiyokawa, eds.,
































































 My Forty Years in Empirical Economics?
Konosue ODAKA
《Abstract》
The author traces seven major events that had unmistakable impacts
 
on his intellectual development:
(1)His encounter with Professors Henry Rosovsky and Kazushi
 
Ohkawa during his formative years, which sparked his interest in
 
empirical research;
(2)His realization of the indispensable value of modern statistics in
 
empirical research,which was brought to his attention by Professors
 
Saul Hymans and Dale W.Jorgenson;
(3)His discovery of rich information resources from factory visits,
first occasioned by a study group on occupational training chaired by
 
Professor Mataji Umemura;
(4)His introduction to the field of economic development, with a
 
special focus on East and Southeast Asia,by Professor Shigeru Ishik-
awa;
(5)His participation in a newly-formed academic circle of quantita-
tive economic history (QEH), led by Professors Akira Hayami, Ta-
kafusa Nakamura,and Shunsaku Nishikawa,among others;
(6)The formation and his participation in an ongoing, database-
formation project,entitled Asian Statistical Historical Statistics(ASH-
STAT);and
(7)The opening of a fresh intellectual door,through his acquaintance
 
with new colleagues and through his work for the first time on a
 
full-time basis with undergraduate students at Hosei University.
＊ Followed by a discussion with Professors Yonosuke Hara, Masayoshi Tsurumi and
 
Hideki Esho,and Mr.Haruyuki Shimada.
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